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MSS 302 - ANALISIS NYATA
Masa : 3 jam
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini 
mengandungi TIGA [3] muka surat
yang bercetat< se#ffi;;; hremutaran peperiksaan ini'
Jawab semua tuiuh soalan'
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1. Diberi f =[a,b]-+R ialah suatu firngsi menokok.
(a) Tunjul,,kan bahawa Vc e(a,b), kedua-dua had
had_f(x) dan had.f(x)
adalah wujud.
(b) Biarkan o=l"e[a,b]lt tulrselaqiar pada x=c I
Tunjukkan bahawa D adalah terbilangkan.
(c) Tu4iukkan bahawafterkamirkan pada [a'b] 
t100 markahl
2. (a) Diberi t=F *LIo,*.w\
v mt )
Cari semua titik pedalaman (interior points) dan titik had (accumulation
points) S. Tentukan adakatr S satu set terbuka atau set tertutup
(b) Jelaskan dengan contoh yang sesuai bahawa konsep "set terbuka" adalah
konsep relatif.
(c) Buktikan bahawa konsep "set padat" adalah konsep mutlak.
3. (a) Gunakan kriteria Lebesgue untuk membuktikan, jika f dan g adalah
terkamirkan pada fa,bl, maka "f . S jugaterka:nirkan pada fa,bl.
(c) Diberi f g adalahterkamirkan pada la,bl dan f(x)2m>O,Vx efa,b'1.
Tur{ukkan batrawa fungsi hyng ditalffifkan sebagai
h(x)=(.f Q))t@)
adalah terkamirkan pada [a,b].
4. Diberi /:[0,1] -+,R takrifkan sebagai
?
lo, jika xeQ'
.f(x)=1t ...1-, lrka xeQ dan*=!,(q,p)=U(0)=0lp'- 
_ 
p "'
(a) Nilaikan I f dan t: f Tentukan adakahfterkamirkan pada [0,1] .
(b) Tunjukkan bahawa f adalah selanjar pada x = a jkadan hanya
jika aeQ"
Dengan yang demikian, tentusahkan jawapan anda dalam (a)
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5. Diberi f zR3 ->R ditakrifkansebagai
f (x'Y'z)= 
'2 
+ Y2 + 
'2 + ry'
Cari semua 
-ittito* dan maksimum setempatf
| *', jika (x,v) + (o,o)6. Diberi .f (x,y)=1*'*y' iika (x,y) = (0,0)L o ,-
Tunjukkanba}rawafselanjartetapitetapitakterbezakanpadatitik(0,0).
7. Diberi suatu lengkung dengan persamaan 
" 
* y + sin (ry) = g
(a) Bolehkah lengkung itu mentakrifkan satu firngsi y= f ($pada jiran (0'0)
seca^ra tak tersirat?
O)Bolehkahlengkungitumentakrifkansatufi:ngsix=g(y)padajiran(0'0)
secara tak tersirat?
Jelaskan jawaPan anda'
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